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Säälikää
hewostanne!
Päivä on paahtavan kuuma. Hevonen vetää raskasta kuormaa
kaupunkiin. Tyytyväisenä venyy ihminen kuorman päällä. Hevosella
on polttawa jano, astunta käy hervottomaksi. Piiska vingahtaa ilmassa.
Tuskaa tuntien ponnistaa fe woimiansa hiestä märkänä. Useoita tunteja
seisoo se päivänpaisteessa, kuiwia heiniä pureskellen. - Muistettiinko
edes antaa vettä? - Wiimein lähdetään. Mies haiskahtaa väkijuomilta,
hewonen aavistaa pahinta. Se koettaa ymmärtää pienimmänkin viit«
tauksen. -Gi woinut, piiska wingahti. Sieramet leweällään koettaa
se ahmia ilmaa. Pää reväistään sopimattomaan asemaan; tuntuu tv«
kahduttavalta. Ihminen saa voiton halun. — Minulla on parempi he-
vonen. — Eipä, minulla Koetetaan — Koetetaan. — Kirouksia, piis«
kan iskuja, läähättävää henkitystä. Hevonen: ~los saisin pisaran vettä,
rintaani polttaa, vatsaani kouristaa, tukehdun, armahdaLuojani — Hä-
visit! - Niin, kun tuo per ... - Piiska vinkuu. - Ihminen ruvet-
tuansa pedoksi on julmin kaikkia. Kissa kiusaa saalistaan korkeintaan
puolen tuntia, sitten lopettaen sen tuskat. Ihminen hoitaa välillä, että
se kestäisi rääktäystänsä vuosikausia. Kerran on noiden kurjain huokauk«
set syyllisen omalla tunnolla lepäävä vuoren painoisena taakkana. — Se
muista ihminen -!
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